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neti  keretbe  foglalt  ironikus  világlátás,  hogyan  nézzük  egykori  és  mostani  politikai  elitünket, 

























veredik  a  katedrán  álló  tanár  ironikus  előadásával  és  a  párhuzamos beszédmódot művelő  tudós 
jegyzeteivel, forrás-, illetve szakirodalmi hivatkozásaival. Szubjektív véleményem, hogy e kevere-
dés ’most’ nem segítette a szöveg gyors feldolgozását és befogadását. Még azoknak sem, akik évti-
zedek  óta  folyamatosan  olvassák  a  Monok-oeuvre  minden  egyes  darabját.  Érdemes  lett  volna 
kompromisszumot  kötni,  és  háttérbe  kényszeríteni  kicsit  a  tanárt  meg  a  tudóst  az  esszéíróért. 















































hat kiadói-befektetői kör osztotta  fel  egymás között,  akik „befolyásolják a  tudományértékelés 
szempontrendszerét, az egyes kiadványok nemzetközi súlyát, és ezen keresztül a kiadványokat 
tartalommal megtöltő intézmények és személyek tudományos sorrendjét” is. Fontos Monok fi-
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A  következő  fejezetben  részletesebben  bomlik  ki mindez. Monok  szerint  a  „könyvtáraknak 
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